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HABANA.—Miérco l e s 13 de M a y o de Í 9 0 3 . ¡húmero 
pana 
DE HOY. 
SIN T R A B A J O 
Madrid, Mayo 18. —Han quedado-
gín ocupación en Cádiz seiscientos 
obreros que trabajaban en el Arsenal 
de la Carraca. 
Con este motivo reina excitación en 
la ciudad gaditana y liay temores de 
que los obreros despedidos reclamen 
tiunultnaf lamente trabajo. 
DE M A E R Ü E C O S 
E n el Ministerio de Estado se ha re-
cibido confirmación oficial de la noti-
cia que publicaron varios periódicos 
anunciando haber sido atacada por 
los rebeldes marroquíes la ciudad de 
Tetuán. 
ffl i l i i 
m í i i m 
«Quiera Dios — dice E l Nuevo 
Pa í s — que el 20 de Mayo no es-
t én cerradas las puertas de n i n g ú n 
establecimiento industr ia l n i mer-
cant i l , para que la amargura de 
los que producen no turbe el re-
gocijo de los que cobran.» 
Sensible sería, en efecto, que el 
b r i l l o del pr imer aniversario de 
la p roc lamac ión de la Repúb l i ca 
se viera e m p a ñ a d o por el disgus-
to y por la protesta de las clases 
llamadas en pr imer t é r m i n o á 
sostener las nuevas instituciones, 
y que dispuestas á cumpl i r sus 
deberes para con el Estado, en cu-
ya prosperidad y afianzamiento 
están interesadas, se resisten á. 
que se las explote y arruine, no 
EXCLUSIVAMENTE 
Legitimas telas inglesas de buen gusto, 
recibidas en la sastrería de 
75 , O B I S P O , 75 , 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, 
c 797 4 My 
en beneficio de la Repúb l i ca , que 
padece con tales despilfarros, sino 
en provecho de los que alegre-
mente se reparten las tajadas del 
presupuesto. 
Para solemnizar la proclama-
ción de la R e p ú b l i c a nada mejor 
que un acuerdo en v i r t u d del 
cual se apartase del pueblo el 
amargo cáliz de los nuevos t r i -
butos, d e v o l v i é n d o l e con ello la 
satisfacción que hoy le falta. Así 
como se piensa en un i ndu l to 
para conmemorar la p r ó x i m a fe-
cha, conveniente ser ía que se i n -
dultase t a m b i é n á los producto-
res y á los consumidores, que si 
bien no son criminales n i han 
del inquido en cosa alguna, me-
recen por más de un mot ivo que 
se les exima de arrastrar el g r i -
llete de los impuestos p rov in -
ciales. 
¡Qué inmensa y hermosa ex-
plosión de regocijo no resonar ía 
en todos los ámb i to s de la Isla si 
coincidiendo con el 20 de Mayo 
votasen las Cámara s una ley por 
la cual se resolviese favorable-
mente el conflicto de los Conse-
jos Provinciales y se bosquejara 
un plan de severas economías , 
encaminado á facilitar la recons-
t rucc ión de la riqueza y á. m i t i -
gar en lo posible los desastrosos 
efectos de la crisis económica! 
Semejante medida p r o d u c i r í a 
m á s entusiasmo en el verdadero 
y l e g í t i m o pueblo, en el que tra-
baja y consume, que los malo-
grados festejos por valor de vein-
te m i l pesos, con que, sin tener 
ese dinero, nos pensaba obse-
quiar nuestro rumboso A y u n t a -
miento. 
Desgraciadamente, no es fácil 
que tales cuestiones alcancen (i 
fijar la a tenc ión de los legislado-
res, m u y preocupados en buscar 
soldados y barcos para la Secre-
ta r í a de Guerra y Marina, y no 
vueltos a ú n de su asombro al 
contemplar el escudo de E s p a ñ a 
en edificios construidos por Ha-
tuey; pero aunque no se conjuren 
los conflictos pendientes y de d í a 
en d ía tome cuerpo el malestar 
económico, no haya temor de que 
el disgusto de las clases produc-
toras traspase los l ími te s de una 
protesta contra despilfarros que 
por ser mortales para el país , son 
igualmente nocivos para la Re-
públ ica , por la cual se interesa 
más el que reclama justas y sal-
vadoras economías , que aquellos 
que quieren t i rar por la ventana 
el c réd i to y la fortuna públ ica . 
nilP iijBiw —1 • 
E l Honorable Sr. Presidente de la 
Eepúbl ica se lia servido dictar la si-
guiente resolución: 
"Habana, Mayo 12 de 1903. 
Visto el Estatuto de Presupuesto de 
Gastos é Ingresos acordado por el Con-
sejo Provincial de Santa Clara para el 
úl t imo trimestre del actual año econó-
mico. 
Pesultando:—Que en el referido Pre-
supuesto figuran entre otros los siguien-
tes ingresos:—"Por el suplemento que 
hace el Estado de los gastos del Ejecu-
tivo Provincial en el presente trimestre, 
hasta que se conozca la situación eco-
nómica de los Organismos Provinciales 
$7,858.66 cts." ' P o r el impuesto de 
diez centavos—sello móvil—por cada 
par de zapatos que se venda, exceptuan-
do los de fabricación nacional, calcu-
lando su consumo trimestral en cien 
m i l pares $10.000. 
Considerando—Que habiéndose acor-
dado en 27 de Marzo i i l t imo por esta 
Psesidencia de conformidad con el pa-
recer del Consejo de Secretarios que 
mientras no se disponga otra cosa se 
continúen sufragando por el Estado co-
mo anticipo reintegrable por las Pro-
vincias respectivas las atenciones de los 
Gobiernos Civiles, no ha debido el Con-
sejo Provincial de Santa Clara incluir 
en su Presupuesto como ingreso dicho 
anticipo, dado su carácter de provisio-
nal y á que no puede por tanto estimar-
se dicho anticipo como uno de los in-
gresos que autoriza la Ley, máx ime 
cuando lo desembolsan directamente 
los pagadores del Estado. 
Considerando: Que estando vigente 
las Ordenes de 25 de Marzo de 1899 y 
254 de 1900 que prohiben gravar la 
importación y exportación, no ha podi-
do el Consejo de Santa Clara sin infrin-
gir dichas disposiciones y la legislación 
fiscal vigente, establecer el impuesto 
de los zapatos de procedencia extran-
jera, puesto que de hecho se establece 
un recargo arancelario para lo que no 
tienen competencia los Consejos Pro-
vinciales. 
Considerando: Que el art ículo 96 de 
la Constitución faculta al Presidente 
de la Eepúbl ica para suspender los 
acuerdos de los Consejos Provinciales 
en los casos que como en el presento 
fueren contrarios á las leyes, y el ar-
tículo 39 de la Ley Provincial esta-
blece que el Poder Ejecutivo de la da-
ción podrá depurar ó impugnar los 
gastos é ingresos de los fondos Provin-
ciales en lo que tengan de injustos 6 
ilegales. 
A propuesta del Secretario de Ins-
trucción Públ ica encargado del Des-
pacho de Gobernación y oído el parecer 
del Secretario de Hacienda, 
RESUELVO: 
Suspender la ejecución del mencio-
nado Estatuto de Presupuesto en lo 
que se refiere á los ingresos expresa-
dos. 
E l Presidente, 
TOMÁS ESTRADA PAALMA. 
LEPOLDO CANOIO, 
Secretario de Instrucción Pública, 
encargado del Despacho de Goberna-
ción'7. 
í i mmmm m 
Por conducto de Mr. Coleson, Teso-
rero del Jlúpanish-American Club, que 
acaba de constikiirse en Nueva York— 
Manhattan Avenue — hemos recibido 
un cheque por dos pesos, moneda ame-
ricana, con que contribuye dicha aso-
ciación á la suscripción abierta en esta 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—-Fábrica: Infanta 62. 
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MIERCOLES 13 DE MAYO DE 1903. 
FUNCION CORRIDA 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
EL DIOS GRANDE. 
LAS GRANDES^ CORTESANAS, 
LAS CAMPANADAS. 
A L A S OCHO. 
HAN GOMFAH 
PRECIOS POR FUNCION 
Grilles l í , 2a. ó 3er piso sinentrads. $5-00 
Palcos l i ó 2 ; piso ídem f3-00 
Luneta con entrada f 110 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia con Ídem |0-50 
Idem de paraíso con idem , |0-40 
Entrada general |C-60 
Entrada á tertulia ó paraíso |o-30 
c n0. 729 
3 P FUNCION DE L A TEMPORADA 
M y l 
E S M E R A D A C O N F E C C I O X E N L A S C A M I S A S 
y oanzoneillos para caballeros y niños.—Gran surtido 
de camisetas, corbatas, calcetines, gereie'os novedail, 
botones, é infinidad de artículos de bisutería de la 
más alta novedad y i. precios increíble*. 
Corto especial en las camisas para Frac y Smoldn, 
C A L L E D E L O B I S P O 22—HABA X A . 
C O N F E C C I O N E S E S P E C I A L E S D E i - l ' R A . T E S á la 
medida, para cobolltros y Jóvenes; géneros del mejor 
f uato de las principales fábricas de Europa y Estado» Jnidos; lo mejor queso fabrica. 
P R E C I O S R E L A T I V A M E N T E E C O N O M I C O S . 
Corte irreprochable para los trajes do Frac y Smokí íi. ¡ 
C A L L E D E L O B I S P O 22.—HABANA. 
i ü S E i ü O S [ | M I 
plata y oro, chapas, sellos, escudos y todo trabajo corcernicnte al 
arte, los puede Vd. obtener, en la casa de B U C H é H I J O S . 
O ' R E I I i L Y 21, H A B A N A . 
U N I C A P R E P A R A C I O N ' E N E L M U N D O H A S T A A H O R A que 
evlt* lasoaída prematura «leí pelo, lo aumenta, suaviza y hermosea 
á la veaiCjue le comunica un aroñm delicioso.—Su acción anti-pará-
slta y antiséptica, unida á un notable poder excitante del folículo 
piloso,'hace nacer el pelo en las afecciones de calvantes del cuero 
cabelludo y evita la caspa.—Una cabellera abundante y bien 
cuidada, es, sin duda alguna el ornato m á s seduclor de la mujer. 
E L P E T R O E L O G A L proporciona el medio m á s eficaz para con-
servar este be l l í s imo atributo de la figura humana. Su uso evita 
también la calvicie prematura que tanto afea y comunica al hom-
bre joven el repulsivo aspecto de un viejo ya decrépito. 
De venta en todas las Perfnmerías , Sederías, Droguerías y Farmacias de la Habana y toda la Isla de Cuba. 
Depositarios generales, A M A D O P E R E Z & C a . - A G U A C A T E 114.-Teléfono 52 
E l zapato 
New-Port 
P a r a S e ñ o r a , S e ñ o r i t a y N i ñ a , 
es e l m á s elegante, 
el m á s a r i s t o c r á t i c o y s e r i o , 
y el que viste mejor con todos los trajes. 
LA BOMBA 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
(frente al Teatro Albisu) 
E L A L M E N D A R E 8 
O B I S P O 54 
Gabinete de Optica, Instrumentos de física y 
matemáticaa. Se despachan las recetas de los 
señores oculistas en el día. 
Espejuelos y gafas de oro, desde $5,30 
Id. de ñikel y aluni inio desde $1,50 
¡TaRBOs 
FiMÜii 
136, AGUACATE, 136 
T E L E F O N O 14 
Servicios fúnebres, desde el más 
modesto al más suntuoso. 
I g ^ - l ^ ^ g j F r i e l l e l i i & C o . 
L A E S P E R A N Z A 
Mamón C a n a l s . - O 7 B E I L L Y , 57 
Abanicos, paraguas, bastones y curiosidades 
antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados, 
S E F O R R A N PARAGUAS.—Precios módicos. 
A- R E V U E L T A 
1 3 I P O R T A D O R D E T E J I D O S 
A G V I A J R 79 
A L L A D O D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Compre Vd. aquí 
L A T E L A P A R A S U T R A J E 
Tengo t a m b i é n la dirección de muchos há-
biles maestros sastres, que aunque modestos, 
trabajan con la más absoluta corrección y buen 
corte. De este modo se obtiene una ventaja de 
50 por ciento y se viste elegante. 
ALMACEN IMPORTADOR 
de M. Carmona & Co. 
(ANTIGUO D E MAZON) 
H E R R A H i E M A S PARA ZAPATEROS EN GENERAL, 
P I K L E S , H O R M A S Y C L A V O S , & 
Máquinas de coser E V I K T R , hilos 
y sedas en carreteles,—Taiier de-
cortes para calzado de todas clases. 
C O L A E X T R A P A R A P E G A R 
C A L Z A D O , 
garantizando ser la mejor. 
M A R C A R E G I S T R A D A , 
Hermosos collares para 
|b perros, lindas pieles de tc-
das clases.—Precios eco-
nómicos . 
Ventaspor mayor y menor.-Remisiones á to-
das partes. 
A G E N T E S 
Habana 
LOS MAS S O L I C I T A D O S 
con medalla de oro en las Exposiciones 
de B U F F A L O , S A N T A C L A R A 
Y C H A R L E S T O N 
frEe:goei,ci.ei*é>iBÍ 23 
M I E S T R E L L A 
P L A T E R I A Y R E L O J E R I A 
de Amafio Miró 
O'REiLLY, 46, FRENTE AJOMPOSTELA \ AGUACATE 
S E H A C E N T R A B A J O S CON E S M E R O Y P R O N T O 
E S P E C I A L I D A D B N L O S D E B R i L L A N T E S 
--Compro Oro, Plata, Brillantes— 
Y P I E D R A S D E V A L O R 
jVO O L V I D A R S E , O ' R E I L L Y 40. 
{entre Compostela y Agvncafe) 
! « 
l l / l 
E L A R T E E X T O D A SU M A G E S T A D 
LA RIQUEZA CON TODOS SUS ESPLENDORES 
y el buen gusto, m á s refinado, solamente 
se puede obtener comprando en 
L E P A L A I S P O Y A L , 
la casa predilecta de los compradores de buen ousío de la 
Habana, en donde se encuentra siempre acuviulado lo mejor 
y lo más rico en 
Muebles, Bronces, Porcelanas de todas clases. 
Joyas riquísimas. Relojes, Flatos para los comedores, 
en todo, verdaderos prodigios del arte antiguo y moderno 
E n Perfumería, Cristalería y Jugaietería 
tenemos cuanto de más notable, delicado, selecto y rico se in-
Pidan por toda la Isla de Cuba los incomparables y célebres 
CHOCOLATES ^ MATIAS LOPEZ 
PREMIADOS KN TODAS I.AS EXPOSICIONES DE EUROPA Y AMERICA 
Son los más predilectos por las familias y el públ ico en gene-
ral. Una sola vez que se prueben es suficiente para no tomar 
otro.—Depositario general y exclusivo para toda la Isla, 
R A M O N T O R R E G R O S A 
Almacenista é importador de víveres finos 
0 B R A P 1 A 53, T E L E F O N O 789 
^ I^H 1^ IKEB 
ENTRE OBISPO Y OBRARIA 
Los buenos padres de familia, y 
todo el que sea ordenado y econó-
mico debe comprar en el 
B A Z A R I N G L E S , 
porque es la casa más importante y 
conocidamente acreditada y econó-
mica que existe en la Habana. 
Rrecios increíbles, si no se ven 
S I E M P R E 
las ú l t imas novedades. 
E X T R A D A L I B R E . 
Muy contenta siempre 
porque compra en el 
B A Z A R I N G L E S 
Y V . , "lector" debe comprar siem-
pre toda la ropa en el 
B A Z A B I N G L E S 
para la señora, para las hijas, para 
los hijos, para los n iños y para los 
criados. E s notable también esta 
casa por sus 
Confecciones especiales p a r a 
señoras, caballeros y niños. 
Comprando en el BAZAR I N G L E S 
economiza mucho dinero al año . 
Precios fijos y en números claros. 
E N T R A D A L I B R E 
LA ROPA HECHA 
de esta casa, toda la confeccionamos en el país y en talleres 
de nuestra propiedad. Por eso se distingue, por su corte 
elegante y esmerada mano de obra. 
P A R A V E R A N O 
Xi f̂íTS de muselina, de alpaca, de dril blanco, crudo y de 
colores; íilinas, sacos de alpaca y sacos de Ramie, 
MÁS BAEATO QUE YO ¡NADIE! 
SAN RAFAEL NUM. 14* 
C x i g i r e / verc&e&ro-
•«-—y»" ni i » rwpru 
L a leche más rica y pura que 
las familias pueden tomar, así 
como café y helados.—Servicios 
á domici l io .—AGUACATE 88. 
Los nu«vos y elegantes mo-
delos de 
S O M B R E M O S 
para señora, señorita y niñas 
por la mitad del precio que 
cobran otras casas, solo se 
encuentran enla antigua Casa 
de .Modas, L A P R I M A V E R A . 
M U R A L L A 49, 
entre Compostela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
CAOBAD MACIZA 
REFRACTARIOS 
A L C O M E J E N 
V E N T A S 
A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N PIANOS. 
Custin & Co,-Habana 94 
Gramófonos y discos, venden Custin & Co. 
H A B A N A Í>1 
( E N T R E OBISPO Y O B R A P I A ) 
Vea Vd. amigo; vea 
un frac teñido admira-
blemente por 
Pérez y Uno. 
esos Pérez que no se 
sabe qué diablo hacen 
con la ropa y todo, todo 
lo que se les lleva á te-
ñir y á reformar, que 
no se sabe ya qué es* ni 
qué color tiene, como 
le pasaba á este frac, y 
se lo dejan nuevo, tudo 
flamante, como si sa-
liera de la mano del 
mejor sastre de París. Los P E R E Z , ya sabe 
toda la Habana donde viven, pero para que no 
ss le olvide es en la calle 
Teniente Rey, 58, frente á Sarrá. 
T A L L E R E S D E T I N T O R E R I A 
EL COEEEO DE PAEIS 
Se me olvidaba amigo, también les puede 
avisar por el te léfono 630. 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones de 
BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
2 I i k M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - M a y o 1 3 de 1903 
isla para erigir im monumento á l a me-
moria de Castelar. 
A l acusar recibo del donativo y dar 
las gracias por el mismo, nos compla-
cemos en reproducir la circular que el 
Hispanish-American Clab ha dirigido á 
los comerciantes de esta isla, explican-
do el objeto del mismo: 
"Muy señores nuestros: 
Este Club tieue gusto especial eu di-
rigirse á ustedes para exponerles bre-
vemente los fines para que ha sido es-
tablecido y las ventajas que le reporta-
rá á ustedes ser socios del mismo. 
El estudio del idioma español, usos 
y costumbres de los países que lo ha-
blan,—bajo un aspecto comercial,—y 
el desarrollo de sus relaciones mercan-
tiles con los Estados Unidos, es el ob-
jetivo principal á cuya consecución y 
mejar éxito dedica sus labores este 
Club. 
Los socios que residen aquí pueden 
estudiar, si quieren, este idioma, en las 
clases que para el efecto tiene estable-
cidas este Club; asistir á sus reuniones 
sociales; leer periódicos de diferentes 
países, corresponder para objetos co-
merciales con socios en países extran-
jeros, etc., etc. 
Los comerciantes, de países hispanos 
que quieren ser socios de este Club, 
tienen la ventaja de poder obtener gra-
tis, por medio del mismo, cualquiera 
información que necesiten para entrar 
cu relaciones comerciales con este país, 
si nunca las han tenido, ó para exten-
derlas si ya las tienen, dándoles las d i -
recciones de Instituciones Bancarias, 
casas comisionistas, íabricantes, Líneas 
navieras, catálogos, cotizaciones oficia-
les ó particulares, tipos de fletes y 
cuantos datos sean necesarios para el 
objeto deseado. Además, cuando vie-
nen á í íew York tienen la ventaja de 
obtener esta información verbalmente; 
escribir y recibir sus cartas en este 
Club; y si necesitan intérpretes, tra-
ductores, datos sobre hoteles donde po-
der v iv i r mientras permanecen aquí, 
etcétera, este Club les facilita toda la 
mejor información posible para que 
puedan obtener tales servicios eficaz-
mente y á precios equitativos. Tales 
son brevemente explicados los propó-
sitos de este Clnb y las ventajas que 
reporta á sus socios. 
La cuota establecida para los socios 
residentes fuera de los Estados Unidos 
es de $12 al año, en oro americano, ó 
su equivalente en cualquiera otra mo-
neda, pagaderos por irimestres adelan-
tados. 
No dudamos que ustedes reconocerán 
las ventajas que les ha de reportar per-
teneciendo á este Club; y esperamos 
tener el honor de (pie su nombre apa-
rezca en la lista de socios del mismo, 
me ofrezco con la más distinguida con-
sideración de Vds. 
Atto. S. S. 
Á. H . L . Coleson, Teso. 
ota los l u i s píllales 
(Por te légrafo) . 
Cíenf u c y o s , M m / o 
DI A R I O 1>K L A M A R I N A , 
H A R A N A . 
Ami eu) lia sido resuelta la instancia 
prcscutadii por los peleteros, por lo 
que sigilen cerrados todos los esta-
blecimientos. 
De mi ingenio de la jurisdicción vi-
nieron lioy á comprar quinientos pa-
res de zapatos del país, no pudiendu 
adquirirlos á niugiln precio. 
No solo el comercio sufre quebran-
to, sino tíimbién la industria del país. 
l'amariega. 
SaMciiSpirüas, Mayo 13 
D I A R I O DI3 LA MARIN"A. 
Habana 
Acaba de celebrarse una junta de 
Farmacéuticos y demás comerciantes 
de esta localidad, que habían cerrado 
los establecimientos; y ban acordado 
abrir mañana todos. 
Los farmacéuticos, no obstante, ban 
resuelto no expender mediciiuxs de 
patente. 
No ba ocurrido ning-iin confíicto du-
rante los dos días de! cierre general. 
ID1 pueblo simpatizíiba con la acti-
tud mautenida. 
Peranzii res 
P I N A R D E L R I O 
He aquí el personal del Consejo IVo-
vincia l : 
.Tefe de Despacho: Don Guillermo 
Jbafíez. 
Contador: don Antonio María Caí-
f i a s . 
Tesorero: don José Valdés León. 
Aux i l i a r de Tesorería y Contaduría: 
don Francisco Sandrino. 
SEKOBAS Y SEÑORITAS 
¿Quién de vosotras ignora que 
es la peletería que se distinguió siempre 
por las novedades en calzado para las es-
taciones que ha sabido ofreceros. 
Y siguieudo esta honrosa tradición pele-
LA GRANADA 
D E J U A H M E R C A D A L 
OBISPO Y C U B A 
Tif-no el honor de participaros que ha 
recibido la primera y colosal remesa de 
calzado para señoras y señoritas proce-
dente de su gran fábrica propia, de' 
Ciudadela. 
^er ese calzado, es comprarlo. 
"7^ 26-J 
v 
M E t i 
Oficial del Jefe del Despacho: don 
Gustavo Soidevilla. 
Escribientes: don Victoriano Monte-
rrey. 
Amalia Robainas, viuda de Ubieta. 
Eugenia Arriaza, viuda de Molina. 
Don José Alfonso, 
Conserje: don Ramón Pozo. 
Ordenanza: don Angel Rojas. 
S A N T I A G O D E C U B A , 
Con motivo de la gran escasez de 
agua que existe en Santiago, el Gober-
nador de la provincia ha resuelto 
prohibir eu absoluto el lavado de ro-
pas, así como los baños de personas y 
animales en todo el trayecto del rio 
"Paso de la Virgen, ' ' comprendido 
desde la represa del Acueducto hasta 
el Cristo; debiendo á la vez desapare-
cer las presas que en dicho trayecto 
impidan la corriente natural de las 
aguas. 
La guardia rural y policía munici-
pal han sido encargadas de exigir el 
cumplimiento de esta orden, á cuyos 
infractores dejarán incursos eu la mul-
ta de $25. 
Las pérd idas ocasionadas por el hu-
racán del día 16 de A b r i l en Sagna de 
Tánamo, valoradas por los alcaldes de 
barrio y comisión de vecinos nombra-
dos al efecto, son: en la Cabecera,$430; 
barrio Zabala, $2,525; Bazán, $4,100; 
Juan Diaz, $1,840.50. Total, $8,995.50. 
nos 
E L SEXOR MONTORO 
Ante el Secretario de Estado y Jus-
ticia, prestó ayer juramento del cargo 
de Enviado Extraordinario de Cuba en 
Lóndres, el señor don Rafael Montero, 
quien embarcará eu breve para su des-
tino. 
E L ' 'ALFONSO X I I l " 
Este hermoso y rápido vapor de la 
Compañía Trasat lánt ica Española que 
fundó don Antonio López, el inolvida-
ble Marqués de Comillas, vapor qne 
manda el inteligente capitán don Ma-
nuel Deschamps,—saldrá para Santan-
der y Coruña el próximo miércoles 20. 
Numeroso es el pasaje que llevará el 
Alfanso X I I I en ese viaje; pero como 
el barco es tan grande, aún quedan dis-
ponibles algunos camarotes de primera 
y hay también francos eu la tercera, 
que es de las más cómodas en su clase. 
FIESTAS EN Jl E N A G U A 
En honor de los patronos de aquel 
pneblo, San Isidro Labrador y Nuestra 
Señora de los Remedios, se efectuaráu 
grandes fiestas los días 16 y 17 del ac-
tual. 
El 16, ó sea el sábado, después de la 
salve que se cantará en la parroquia, 
habrá fuegos artificiales y bailes pú-
blicos. 
El 17, "domingo, á las nueve d é l a 
mañana, se verificará una solemne fun-
ción religiosa en la iglesia, cantándose 
una misa por tres Padres, con acompa-
ñamiento de orquesta. Ocupará la 
sagrada cátedra el Padre Doval. 
A las seis de la tarde saldrá la pro-
cesión de los patronos, que recorrerá 
las calles del pueblo y después habrá 
fuegos artificiales y bailes públicos en 
los que tocarán las orquestas de Cisne-
ros y Barreto. 
A las siete a. m. y cinco p. m. sal-
drán guaguas del paradero del eléctii-
co en Jesús del Monte y á las dos y me-
dia p. m. del café de Monte y Belas-
coaín. 
CUEBFO D E BOMBEROS D E L A HAaAJSTA 
Debiendo tener efecto el día 18 del 
actual, á las 8 a. m. y en el templo de 
la Merced, honrar fúnebres en conme-
moración de los Bomberos del Comer-
cio y Municipales que perecieron vícti-
mas del cumplimiento de su deber, en 
el incendio ocurrido el 17 de Mayo de 
1890, se invi ta al pueblo de la Habana 
para que, concurriendo á tan piadoso 
acto, haga presente el testimonio de su 
dolor por aquel luctuoso hecho.—Emi-
lio Nuñez.—Mariano Casquero.—Eli-
gió Bonachea.—Fernando Méndez. 
E l domingo 17, á las cuatro de la tar-
de, serán trasladados los restos de una 
de las víctimas del 17 de Mayo de 1890, 
don Oscar Conills, del panteón eu que 
hoy se eiicucntran, al nicho que le co-
rresponde en el Monumento de los 
Bomberos. 
D O N TIRSO MESA 
A bordo del vapor americano "Mé-
j i c o " llegó esta mañana procedente de 
New York, el señor don Tirso Mesa. 
Sea bienvenido. 
SXISFENSION F L A U S I B L E 
El señor Presidente de la República 
ha suspendido el estatuto de presu-
puesto del Consejo Provincial de Puerto 
Pr íncipe . 
L I C E N C I A 
Se le han concedido treinta días de 
licencia al Juez de primera instancia 
é instrucción de Sancti Spiritus, don 
Ernesto Jerez Varona. 
INFORMACIÓN-
Nos participa el señor Presidente de 
la Comisión de Aranceles del Senado, 
que en cumplimiento de lo acordado 
por dicha alta Cámara en sesión del 
29 de A b r i l p róximo pasado, la citada 
Comisión ha resuelto abr i r una infor-
mación públ ica sobre las reformas que 
deben introducirse en el actual Aran-
cel de Aduanas de la Repúbl ica ; á cuyo 
efecto suplica á los que tienen que hacer 
alguna observación al mismo, se sirvan 
remitir x)or escrito, á la mayor breve-
dad posible, las que crea más conv-
enientes acerca de dichas reformas. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Magistrado Suplente de la 
Audiencia de Pinar del Río, presentó 
don Salvador González Teliez. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
LOS BOMBEROS DE REGLA 
A las siete de la m a ñ a n a del día 20 
del corriente, tendrá efecto en Regla 
una parada por todos los individuos de 
la fuerza activa del Cuerpo de Bombe-
ros de aquel pueblo, recorriendo á los 
toques de la Banda de Cornetas las prin-
cipales calles de la población y repar-
tiéndose á. los bomberos á su regreso, y 
frente á la Casa-Cuartel, un alunch.;' 
La Casa-Cuartel ostentará esa noche 
una espléndida i luminación eléctrica. 
INSTITUTO DE 2* ENSEÑANZA 
DE LA HABANA 
SeGretaria 
Estudios privados.—Cu rso de 1902-1903. 
De coníormidad con lo dispuesto en 
la orden número 267, serie de 1900, los 
alumnos que deseen dar validez acadé 
mica á l o s estudios hechos privadamen-
te, y los de los colegios incorporados, 
podrán presentarse á examen en este 
Instituto en el próximo mes de Junio, 
abonando por derechos la cantidad de 
diez pesos en moneda de los Estados 
Unidos por cada asignatura. 
No se admi t i rán á dichos alumnos á 
exámenes do cursos parciales, sino al 
d é l a totalidad de cada asignatura, á 
excepción de los que estudian la carre-
ra de Comercio, que podrán solicitar 
examen de Ari tmét ica y Algebra, pues 
á éstos no se les exige la Geometría y 
Trigonometría. 
Los que pretendan sufrir examen de-
berán solicitarlo del señor Director por 
medio de instancia, que formularán en 
el impreso que á ese efecto se les entre-
gará en esta Secretar la, así como la pa-
peleta con que han de verificar el pago 
de los derechos que les corresponda en 
la Administración de Rentas de la Pro-
vincia. 
E l plazo parala admisión dé las so-
licitudes y para el pago de derechos 
será .desde el 1? al 10 tíc Junio próxi-
mo.—Habana, Mayo 12-1903—5 7tV.'r/V;/(e 
Uernández Mi ya res. 
FRÓRROGA 
Se ha concedido á los señores Suss-
dorff, Zaldo y Compañía, contratistas 
do las obras de instalación de un tan-
que para el acueducto de Arroyo Na-
ranjo, una prórroga para el término de 
las obras atendido á qne la démora su-
frida se ha debido á la dificultad surgi-
da para el emplazamiento de dicho tan-
que, y que no ha dependido de la vo-
luntad dalos contratistas. 
COMFLACIDOS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: Le rogamos qne 
por medio del periódico que tan digna-
mente dirige haga ver al contratista 
que está componienda el paseo de Car-
los I I I , avenida que va hasta la esta-
ción de Marianao, que no olvide que 
hace más de un mes que se ha tirado la 
piedra sin pasarle el cilindro, haciendo 
imposible el paso á pie y eu coche por 
dicha avenida de Cárlos I I I . 
Le anticipamos las gracias. 
Varios vecinos. 
FARTIDO REFUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de Santo Angel. 
La Comisión de organización de este 
Partido y los Presidentes y Secretarios 
de los Comités Republicano, Democrá-
tico y Nacional Independiente, convo-
can á los vecinos de este barrio, ma-
yores de veintiún años, afiliados á los 
partidos indicados y los demás qne 
simpaticen con las doctrinas del nuevo 
Partido Republicano Conservador para 
que el sábado 16 del corriente, á las 
ocho de la noche, concurrau á la casa 
calle de Empedrado número 42, á fin 
de proceder á la elección de la mesa 
de este Comité y de cuatro Delegados 
á la Asamblea Municipal. 
Habana, Mayo 12 de 1903. 
Gastón Mora.—Alfredo Rosas.^—Ei-
del G. P ie r ra .—José Rodríguez Acos-
ta.—Luis M . Rodríguez.—Lorenzo G. 
del Portillo.—Manuel Aliones.—Pedro 
Rabel l .—José M . Herrera.—Mariano 
del Portillo. —Arturo R. Bosque. 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
S E R T I C I O TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
ESTADOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy. 
E N PUERTO 
Kueva York, mayo i.?.—Proceden-
te de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor " M o r r o Castle** de la 
l ínea de Ward . 
N O T I C I A C O E F I R M A D A 
3Iadri(l, Mayo / 5 . - - " E l L i b e r a l " 
publica un teleg raina de Ceuta en el 
cual se anuncia que la plaza de Te-
t u á n fué atacada el lunes por 10.000 
rebeldes y se teme que no haya podido 
sostenerse. 
I N F O R M E O F I C I A L 
E l minis t ro de E s p a ñ a en T á n g e r 
confirma la noticia de haber sido ata-
cada dicha plaza por las k á b i l a s su-
blevadas, y anuncia que el S u l t á n ha 
ordenado que vayan inmediatamente 
3 .000 hombres á reforzar la gua rn i -
ción de T e t u á n . 
LOS EXTRANJEROS 
Los súbd i to s ingleses residentes en 
T á n g e r se han refugiado á bordo de 
un buque de guerra de su nac ión y los 
españoles en el Consulado de E s p a ñ a . 
E L A T A Q U E L T E T U Á N 
Madrid, Mayo ¿ ,5.-Según despacho 
do Ceuta, los rebeldes que atacaron el 
lunes la plaza de T e t u á n fueron final-
mente rechazados d e s p u é s de un re-
ñ ido combate, en el cual lograron apo-
derarse de los arrabales de la ciudad y 
llegar hasta los muros de la misma; 
las p é r d i d a s fueron muy grandes de 
ambas partes. 
D I N A M I T A Y POLVORA 
Salónica, Mayo Í 5 . - - L a pol ic ía ha 
descubierto y se ha apoderado de 700 
libras de dinamita y una gran cant ' -
dad de pó lvora que estaban enterra-
das en esta ciudad. 
F I L T R A C I O N E S 
Fort-au-Prince (Tlaify) Mayo 13.-
La. Comisión que l ia sido nombrada 
para practicar una inves t igac ión en 
los asuntos ren t í s t i cos de la r e p ú b l i -
ca ha descubierto un fraude de dos 
millones de pesos en la emis ión de bo-
nos del Estado, y se dice que el Banco 
Nacional e s t á compí ioado en dicho 
asunto. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva. York, Muyo 13. -Hafallecido 
el conocido poeta l í i c b a r d s Stoddard. 
E N BUSCA D E L D I N A M I T E R O 
En la casa donde vivía el individuo 
que r emi t ió la m á q u i n a infernal des-
tinada áAolar el vapor Umbría, se d i -
j o que dicho individuo que se l lama 
Rosser ó Rosseau, ha desaparecido de 
a h í desde el s ábado ; pero como la po-
licía tiene su filiación, espera aprehen-
derlo pronto. 
EL PRESIDENTE M A R R O Q U I N 
En telegrama de P a n a m á al Herald, 
se dice que no es cierto que el Presi-
d ente M ar r o q u í n , de Co 1 on i b i a, haya 
presentado su d imis ión . 
G R A N R E C I B I M I E N T O 
San Francisco, California, mayo 13-
Se ha hecho en esta ciudad una gran 
ovación al Presidente Roosevelt. 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l a lmirante ing lés B i c k f e r d que 
enarbola la insignia en el acorazado 
Grafton se t r a s l a d ó desde Vic to r i a 
p r ra asistir á la llegada del Presiden-
te Roosevelt al que t r a s m i t i ó las f e l i -
citaciones del Rey Eduardo, d i c i én -
dole que su venida á és ta constituye 
una nueva prueba de las cordiales 
relaciones que re inan entre ambos 
países ; le con te s tó M r . Roosevelt que 
apreciaba esta marcada demostra-
ción de amistad y supl icó a l a lmi r an -
te que hic iera llegar hasta el R( y 
Eduardo los buenos deseos que for-
mula por él y por Ingla te r ra . 
DUDA 
L i m a , Mayo 1 3 . - 1 * * médico., cía-
dan de que la enfermedad que ha 
aparecido en el Callao sea la verdade-
ra Peste B u b ó n i c a . 
S A Q U E O 
Valparais^, muyo í 3 ' - L o s huel-
guistas saquearon las casas de empe-
ño é incendiaron los edificios en que 
és t a s se hallaban, o p o n i é n d o s e á que 
ios bomberos apagasen el incendio. 
A U M E N T O DE T E R R I T O R I O 
Londres, Mayo Í 5 . - - E 1 resultado 
de las ú l t i m a s operaciones mil i tares 
que los ingleses han efectuado en la 
parte norte de Ni je r í a ha sido hacer 
pasar bajo el protectorado b r i t á n i c o 
un t e r r i t o r io de cien m i l millas cua-
dradas. 
DESORDENES 
P a r í s , mayo 13.—Con mot ivo de 
oponerse los anticlericales á que los 
j e s u í t a s celebraran una conferencia 
en la iglesia de Auverv i l l e r s , se t r a b ó 
una lucha á p u ñ e t a z o s , bastonazos y 
silletazos dentro de la Iglesia, h a c í é u -
dose precisa la i n t e r v e n c i ó n de la po-
licía, la que e fec tuó un gran n ú m e r o 
de arrestos. 
Pekín , mayo Í .5.--E1 Embajador 
ruso ha informado al gobierno chino 
que la Manchur ia ha quedado abier-
ta á ¡os viajeros extranjeros, los cua-
les no necesitan de pasaporte para 
recorrer dicha provincia . 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Mudrid, Mayo J 5 . — S e g ú n ú l t i m o s 
despachos se ha suspendido la batalla 
en T e t u á n para que ambos conten-
dientes puedan dar sepul tura á sus 
c a d á v e r e s los cuales ascienden á tres-
cientos. 
Dicen de T á n g e r que las tropas i m -
periales han derrotado á los rebeldes 
cerca de Fez, h a c i é n d o l e s numerosas 
bajas. 
— 1 
E L M A R I A H E R R E R A 
Anoche fondeó en puerto, procedente 
de Puerto Rico y escalas, el vapor cuba-
no Mar ía Herrera, conduciendo carga de 
tránsito. 
E L U L V 
El vapor noruego Ulv entró en puerto 
esta mañana procedente de Mobila, con-
duciendo carga general, 9 pasajeros y 98 
cerdos, consignados á don R. A . Morris. 
E L MEXICO 
Con carga general y 2(> pasajeros, entró 
en puerto hoy, procedente de Nueva 
York, el vapor americano México. 
RUSSIAN PRINCE 
En lastre llegó esta mañana de Fiiadel-
fia, el vapor inglés Russian Prince. 
E L ERNESTO 
Con rumbo íl Palmas de Gran Canaria 
se hiz,o á ia mar esta mañana, el bergan-
tín español Ernesto. 
EL A L B I S 
Ayer tanie salió para Puerto Limón, 
el vapor noruego AWis. 
E L DOCTOR L I K E S 
Para Cayo Hueso salló ayer tarde en 
lastre la goleta americana Doctor Likes. 
Mayo 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
I varón blanco legítimo. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas Lgítimasj 
1 varón, blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 




Maximina Herrera, 2G años, Habana 
Galiano 5. H. neumonía. ' » 
DISTRITO SUR: 
Domingo Sosa, 33 años, Habana So 
merueios 19. Hemipligis. 
Pablo Velez, 24 años, Cienfuegos Glo. 
ria 84. Efisemia pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Antonio González, 36 años, Cárdenas 
hospital San Lázaro. Lepra. " ' 
Caridad Domínguez, 112 años, Africa 
Espada 20, Debilidad senil. ' 
Benito Nieto, 40 ahos, Lugo, La Bené-
fica. Aneurisma de la aorta. 
Agustín Iglesias, 60 años, Canarias, V¡, 
gía 4. Esclerosis. 
María Sotolongo, 32 años, Jaruco, Ce-






CASAS D E C A M K I O 
Plata española.... de 70% á 80% V. 
Espa- de 81 á 8 2 m 
de 3% á 
},de 8 % á 






Oro amer. couíra ) 






no en plata es-
pañola j 
Habanas Mayo 13 de 1903 
á 6.57 plata, 
á 6.59 plata, 
á 5.25 plata, 
á 5.27 plata, 
á 1-35 V. 
V. 
P. 
GREMIO DE ALMACENISTAS 
D E TABACO E N R A M A . 
E n cumplimiento de lo que previene el ar-
tículD 69 del Reglamento del Subsidio Indus-
trial, se cita á los Sres. que componen este gre-
mio, para la junta de agravios que ha de cele-
brarse el p r ó x i m o Sábado 16, á las S de la no-
che, en los salones de] Centro de Dependien-
Habana, Mayo 12 de 1903.—EJ Síndics, Tomás 
Cano. 4593 2tl3-2ml4 
para una industria de importaucia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 785 1 Mv 
E s t a nocl ie , liaste- l a u n a 
C E N A p o r 4 0 v U . 
M A Y O 13 
Almejas en salsa verde. 
Costilla de puerco ahumada con plátanos 
verdes. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquete á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas, 
P R A D O 102. Teléfono 156, 
4447 26t-ll 4ra-10 M 
Esto pasaba en TorreJodones, según la inusa ó m u s a r a ñ a popu-
lar, a l l á por los tiempos del rey Perico y do la reina Cotorrona. 
H o y no pasa eso. E n Torrelodones, en Camarones, en la Habana, 
en C a m a j u a n í y en Calimete las buenas costumbres se abrieron 
(con g a n z ú a ) paso. que mancbo, y los vecinos en vez de dedi-
carse al robo con escalo y al mojo con gotas amargas se dedican á 
dar saltos mortales de necesidad y á pegarse nalgaditas con vina-
gre. E n cambio, de todos esos pueblos, gmdas á sus mujeres que 
pract ican la laboriosidad y la e c o n o m í a bien entondidn. puede de-
cirse á gritos: 
Camarones; catorce vecinos 
y veinte m á q u i n a s de coser 
de La Estrel la Cubana, L a Joya del Hogar y La Perla de la Casa, 
que venden como pan bendi to ó como carne de vaca. 
m u . 1 1 U F A N I A 
C Gil 
i peso semanal y sin fiador ¡ALZA FILILI!! 
S12-6 Abl 
S E N T 
YA ESTAMOS AQUI 
% /soy, miércoles /3j á ¿as nueve en p u n i ó de l a m a ñ a n a , ha abierto sus puertas el aran 
SAN RAFAEL 31^ ESQ. A G A L I A M - - T E L E F O N O 1250. 
XQTA.—Todas las señoras y señoritas que visiten esta casa durante el día de su apertura, serán obseaí i iká^ con her-
mosos bouquets del Jardín "EL PENIX." Muchos globos y otros regalos para los niños. 
c 831 
3t-12 lm-13 
Sombreros legítimos JIPIJAPA 7 MONTE-CRISTY'S desde 
CUATRO á CIEN pesos uno-
I A M I O D E IJA M A M I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - ^ a y o 13 de ISOS. 3 
t J n a b o j a de 
Mayo 




No pueden olvidar en 
Cuba, los que peinau ca-
nas y han concuzTido á 
nuestros teatros, el re-
cuerdo grato de la artis-
ta española que figuró 
como brillante estrella en el cielo del 
arte, y que llevando en su carrera el 
jiombre de su esposo, el barítono fran-
cés Gassier, que reposa olvidado en 
nuestro cementerio, era por su gracia 
y por su uacimiento española. 
Doña Josefa Cruz de Gassier nació 
.gn Bilbao el 13 de Mayo de 1821. Ha 
¿ido una de las tiples ligeras de más fa-
ina y mérito que han visitado esta ca-
pital, así por su fácil vocalización, co-
mo por la extensión prodigiosa de su 
voz, de timbre pastoso y halagador. 
Baste decir que en el vals que le escri-
bió el maestro Venzauo, sostenía un 
trino sobre el f a sostenido en llave de 
sol, quinta linea del pentágrama, du-
rante die/> y seis compases, haciendo en 
ellos deliciosas inflexiones. 
Su debut se efectuó en Palermo el 
año de 1817. Desde entonces hasta su 
muerte, acaecida en Madrid el 8 de No-
viembre de 1860, su carrera art íst ica 
fué una serie de continuados triunfos 
en Milán, Genova, Barcelona, Madrid, 
Roma, Londres, y en Nueva York, 
donde le llamaron el ridseñor esjjañol, 
en Filadclíia, Boston, Lisboa y esta ca-
pital, en la que cantó las dos tempora-
das del 58 al 5<>y del 59 al G0, sosto-
picudo en la primera una lucha terrible 
Eon la célebre Gazzauiga. 
De aquí regresó á Madrid, en donde 
cantó por última vez. 
BEPORTEII. 
INUTEIiH BEL P O E I M , 
i 
E l mundo es el campo de batalla del 
comercio y de la industria en el cual 
resulta vencedor quien hace más pro-
digioso gasto de actividad, de cons-
tancia y de energía. Si en esta lucha 
incesante nos encontramos en estado 
de inferioridad nos debemos inquietar 
por los progresos realizados en países 
extranjeros, estudiar sus méritos, sacar 
de ellos útiles enseñanzas, adaptarlos 
á nuestras circunstancias de lugar, cli-
ma, costumbres y recursos, acometer 
BU estudio y desenvolvimiento, mul t i -
plicar iiuestros esfuerzos y reformar los 
viejos métodos de vida y de produc-
ción. De lo conl mno liguraremos cu-
tre las naciones derrotadas porque pre-
cisa responder á las necesidades de la 
civilización (pie van transformando 
lenta, pero extraordinariamente, el 
mundo económico. 
Ciertas nattioues han adquirido una 
riqueza prodigiosa y dado á sus indus-
trias una extensión considerable. ¿Có-
mo lo han podido realizar? ¿Cómo han 
podido agrandar y abaratar la produc-
ción? De una manera sencilla: estu-
diando las dificultades, experimentan-
do remedios adecuados, en pequeño 
por hombres laboriosos, de conocimien-
tos teóricos vastos y llevando después 
á la práct ica los resultados del labora-
torio, del local reducido pasando al 
negocio en gran escala, combatiendo 
los prejuicios populares en la prensa, 
en la tribuna y en la escuela y difun-
diendo el buen consejo entre las clases 
menos ilustradas. 
Terminada la guerra, finalizada la 
obra de la libertad, los hombres de paz 
teníamos el deber moral con la patria 
de hacer algo en su beneficio; cada 
cual debía escoger el campo á. que lo 
lleavban sus aptitudes ó sus aficiones y 
yo, amigo de los animales, que tanto 
nos ayudan á soportar la existencia, 
me afané por estudiar algo las indus-
trias de criar liebres y aves de corral. 
Creo haber avanzado lo bastante en la 
senda que emprendí para poder dar á 
mis conciudadanos algunos consejos 
útiles y vengo en una serie de artícu-
los que inicio con este á hacerlos pár-
ticipes de mis experiencias. No tengo 
pretensiones de haber hecho nada ex-
traordinario y me interesa coasignarlo, 
pero creo poder contribuir á desterrar 
ciertos prejuicios imperantes entre 
nuestros paisanos que los perjudican, y 
parécerne que esto contribuirá tanto á 
allanarme el camino para futuras in-
dicaciones en su beneficio si el tiempo, 
la vida y los recursos me permiten ha-
cer comprender á todos que es preci-
so y se puede encontrar la riqueza 
torciendo el rumbo y buscándola no en 
los empleos públicos ó privados ni 
únicamente en el tabaco y el azúcar, 
sino además en multitud de industrias 
nuevas que ofrecen ancho campo á las 
iniciativas del laborioso pueblo cu-
bano. 
Como nno de los grandes problemas 
de los pueblos modernos es abaratar el 
sostenimiento de la vida de sus habi-
tantes y ésta no puede ser barata en un 
país donde la carne alcanza el precio 
que en el nuestro, cualquiera que sea 
el animal que lo suministre, pensé que 
la industria de criar carneros, puercos, 
liebres, pavos, gansos, patos, guineas 
y gallinas, así como palomas, faisanes 
y avestruces, tenía entre nosotros gran-
de importancia, y emprendí el estudio 
de hallar la manera más fácil y pro-
ductiva de aumentar la reproducción 
de estos animales. 
Como todo trabajo necesita orden,, me 
ocuparé de los mismos por el observa-
do al enumerarlos; pero antes t ra ta ré 
en general del perjudicial sistema que 
tienen muchos padres de inculcar á 
sus hijos repugnancia á ciertas carnes 
que son más sanas, más nutritivas y 
más baratas que la de vaca. 
Todos saben que Chicago debe su 
explendor á los grandes mataderos que 
allí existen; que en ciertos lugares la 
oveja constituye una importante rique-
za, que en otros el puerco es uno de los 
grandes comercios, así como en otras 
partes la liebre, el ganso,los pavos, los 
patos ó las gallinas han servido no so-
lo para enriquecer sino hasta para cons-
t i tu i r un renombre al lugar donde se 
crían en abundancia y contribuir, aba-
ratando la mantención del obrero, al 
progreso de otras industrias. 
La publicidad que tiene tanta impor-
tancia en el acrecentamiento del comer-
cio universal, es factor principal ís imo 
Tenemos el gusto de dar fi conocer á nuestros fa-
vorecedores y al púb l i co en general, que a d e m á s del 
gran surt ido de telas de verano que t en í amos acu-
muladas en nuestros almacenes, acabamos de recibir 
en estos di as unas tan hermosas y variadas en Or-
gand íes de Mulhouse, Céfiros, Muselinas blancas y 
crudas bordadas, Viehy crudo bordado, G u i l l e r m i -
nas, etc., etc, que por lo vaporosas y frescas, coino 
por lo hermosas y transparentes, causarán la admi-
ración de las damas elegantes. 
ES LA QUE OFRECE TODAS ESTAS V A R I E D A D E S . 
NOTA: en el inmenso surtido de olaues de hilo, hacemos las 
r< bajas siguientes: Los de 30 á 25 centavos, los de 
20 centavos á W y los de 15 á real. 
E N O J L Í S S r O K E N ON F A K L E FRANCAIfe 
€ 7 1 9 
r e m 
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LA SEPULTADA VIVA 
Nove la h i s té r i co -soc ia l 
ESCUITA EN ITALIANO POR CAROLINA INVERNIZiO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
«e Maucci, se vende en 1.A MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—No, no, María, pedonadme, quiero 
^ s i e m p r e digno de vos,—murmuró el 
doctor, no sabiendo resistir á aquella 
vo:' que le hablaba con tanta dulzura. 
(íiaeias,—dijo simplemente la jo-
"̂ en, tendiéndole esta vez ella misma la 
^ano, que Carlos estrechó con efusión. 
-Al abandonar el palacio Costanzi se 
»entía Carlos más ligero, más feliz. 
Había reconquistado la confianza de 
Marión, oslaba purificado por su ino-
cencia. 
-No, él po ofendía á su mujer conser-
vando aquella amistad tan casia v leal; 
Poi que se prometía do nuevo no abusar 
^ la confianza de la joven y llegar á 
? 8 8,18 I>cnSí,1«i<'»tos más ocul-
ws, todos sus secretos. 
do no d y a Ceíos dcl con<^ Arnal-
Sa o, f 0 la Vida á ^ r i ó n , y la 
re o n o d ? ! ? ^ ^ J0r lo8 ^ í n c u b / d e l reconocí nueuto y del afecto 
Absorto por completo en estos pen-
cou que se ha de contar en Cuba para 
el desenvolvimiento de las industrias, 
y la escuela ha de contribuir poderosa-
mente al progreso nacional, no solo en-
señando á leer, escribir y contar como 
hasta ahora, sino llevando además al 
ánimo de los niños la idea de- que el 
desenvolvimiento de la educación téc-
nica está en razón directa del desenvol-
vimiento del comercio; que lo mismo es 
un hombre digno de la estima de sus 
semejantes quien figura como gran mé-
dico ó como notable abogado que quien 
se distingue como importante criador 
de puercos ó de gallinas. 
Urge al progreso de Cuba que en las 
escuelas se enseñe que Dole y Armour 
han hecho tanto por el pueblo america-
cauo cou sus grandes industrias de Chi-
cago como Washington creando la Re-
pública; que si grande es el uno atrave-
sando el Delaware, grande es Dole oscu-
reciendo la ciudad cou el polvo levan-
tado por su manada moustrua de veinte 
y cinco m i l carneros y Armour em-
pleando seis mi l hombres en matar, 
limpiar y preparar reses para el con-
sumo. 
Es necesario hacer comprender á los 
niños que la riqueza en aves de los Es-
tados Unidos se valuaba en 1900 eu 
quinientos millones de dollars, repre-
sentada por 250 millones de aves re-
partidas en cinco millones de granjas, 
y el resto ascendía á mi l millones de 
piezas repartidas en patios; que el va-
lor de los pollos y huevos vendidos ese 
año ascendió á m i l doscientos millones 
de pesos, y que un solo criador de pa-
tos de Massachusets, produce de cua-
renta y cinco á cincuenta mi l patos al 
año, realizando una util idad anual lí-
quida de siete á ocho m i l pesos y acre-
centando diariamente el valórele la fin-
ca y del capital en aves á vi r tud de la 
reserva que hace de la piezas mejores 
para perfeccionar los especies; y que 
otro de Hew York vendió pollos el 
año pasado por valor de $30.000; que 
que cuando el avestruz parecía iba á 
desaparecer de la tierra perseguido por 
la caza, un americano emprendió su 
cria doméstica, se ha enriquecido con 
samientos y caminando al azar, quedó 
sorprendido al encontrarse delante de 
la puerta de su casa. 
Sonrióse y subió la escalera de bueu 
humor. 
La camarera que le abrió le dijo que 
la señora había enviado el coche des-
pués de llevarla á casa de su madre. 
—¿Ha dicho si se quedaba allí á co-
mer? 
—No, señor. 
—Bien, si tarda i ré yo á buscarla. 
Entró en su estudio, y apenas se ha-
bía sentado junto al escritorio, cuando 
un furioso campanillazo le estremeció 
y casi inmediatamente entró en el cuar-
to su cuñado Luis. E l joven estaba 
tan descompuesto, que se puso Carlos 
vivamente en pie. 
—¿Qué sucede?—preguntó asustado. 
—¿Qué has hecho á mi hermaua? 
—¿A tu hermaua... yo? 
—Sí, á Lisa, á Lisa, que ha llegado 
á casa medio muerta y mi madre tuvo 
apenas tiempo para recibirla en sus 
brazos desmayada. Por fortuna llegué 
en aquel momento á casa y empleé to-
dos los medios para hacerla volver en 
sí, pero apenas abrió los ojos gritó: 
"¡No dejéis que Carlos se me acer-
que, no quiero verlo más, no, jamás: 
cuidado cou que ponga los piés eu este 
cuarto!" 
—¡Yo caigo de las nubes!—exclamó 
Carlos vivamente.—Cuando tú nos has 
la venta de las plumas, y tenía más de 
15.000 avestruces eu sus corrales el año 
úl t imo; que esa riqueza casi fabulosa 
se ha levantado á fuerza de energía, de 
observación, de estudio, de perseveran-
cia, por hombres pobres, con ayuda de 
la ciencia que ha creado las incubado-
ras artificiales y que guia al industrial 
con sus principios y sus descubrimien-
tos y experiencias eu el empleo de de-
terminados alimentos; que nosotros, á 
la otra puerta de ese mercado colosal 
que devorará, como una gallina un gra-
no, todo lo que podamos producir, po-
demos enriquecernos cou esas indus-
trias, gracias á nuestro clima, favorece-
dor benévolo de nuestras empresas, y 
realizar con la mitad del esfuerzo, do-
ble uti l idad á la que obtienen ellos, que 
viven en lucha abierta con la inclemen-
cia de los inviernos. 
Pero todo eso hay que inculcarlo eu 
la escuela, porque á los hombres enve-
jecidos eu la creencia de que es necesa-
ria la gallina para criar al polluelo, que 
imaginan que el avestruz es un animal 
de lujo, que el carnero se cría solo y 
que el puerco necesita palmares para 
tenerlo y grandes haciendas; que los 
animales no se curan, que la gallina no 
paga el grano que consume y otras pa-
parruchas por el estilo, á esos no pue-
de enseñárseles uada. Sabedores de to-
do, rezagados en el camino d é l a econo-
mía moderna, hay que dejarlos que se 
lleven á la tumba sus prejuicios y no da-
ñen, como están dañando, la república 
con sus creencias. 
A convencer á todos de estas verda-
des tenderán estos artículos; ¡que el 
Cielo me ayude á consegurlo! 
ANTONIO C. TAYBO. 
EL MEJOR DIARIO DEL M 
Se anuncia la aparición de un nuevo 
diario que dejará tamañitos los más fa-
mosos que ven la luz en la actualidad 
eu las grandes capitales. 
Por lo menos, será una maravilla en 
lo que se refiere al personal de redac-
ción y colaboración. 
No será dirigido ni redactado por 
hombres vivos, sino por ilustres perso-
nalidades de ultratumba. 
Trátase de la empresa de un periódi-
co espiritista, que, no omitiendo sacri-
ficios en bien de sus lectores, publ icará 
artículos directamente inspirados por 
J. Jacobo Kousseau, Voltaire, Paul 
Louis Courrier, Eivarol, Zola, Víctor 
Hugo y otros no menos célebres. 
También inser tará trabajos de cola-
boración oculta, debidos á Kabelais, 
Luis X I , Boccacio, cuentos de Pe-
rrault inéditos, y del abate Voisenon. 
Una conferencia médica de Dupuy-
tren. 
Eespecto á la crónica militai-, asegú-
rase que será desempeñada por Napo-
león I , alternando con Julio César. Los 
artículos de este úl t imo serán escrupu-
losamente traducidos del latín. 
La crónica dramát ica será confiada á 
Moliére y Shakespeare, y de tarde en 
tarde en tarde se publ icará a lgún juicio 
de Sainte Beuve, Julio Janin y Sarcey. 
La crítica de arte, ¡ah! he aquí una 
sección que fué muy disputada; pero 
después de una larga discusión, se deci-
dió encargarla á tres ilustres persona-
jes. 
Miguel Angel, ha rá la crít ica del 
Salón de los Ckamps Elysées) Rafael, la 
de los Independientes, y Eembrandt, 
juzgará los cuadros de las Exposiciones 
particulares. 
Por último, se ha encargado á Law 
la sección de asuntos económicos ó fi-
nancieros, si bien que en cuestiones del 
presupuesto, se consultará la opinión 
de Colbert. 
Y lo más admirable es que tan esco-
gida redacción y colaboración costará á 
la empresa muy poco dinero. 
No decimos de balde porque, aunque 
los espíri tus de esos eminentes falleci-
dos nada cobran; al consultarles hay 
que emplear el procedimiento de las 
mesas parlantes; y cada una de estas 
cuesta 12 francos 75 céntimos si es de 
roble, nogal ó pino blanco. 
Y, ¡cosa rara!, las consultas á espíri-
tus de color como Toussaint de Louver-
CONFECCIONES P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
de esta casa, la confeccionamos en el país, en talleres propios, y se d is t in-
gue siempre por su corte elegante y esmerada mano de obra. 
Fluses de casimir de la.na.pim 
con forros de buen satén y corU 
de moda, n 
Flnses de V i c u ñ a superior, ne-
gra ó azul. 
Fiases de casimir Inglés , clase 
extra, confección superior y fonos 
de primera. 
Fluses de alpaca negra ó de lis-
tas clase superior; corte de u l t ima 
moda. 
Trajes de saco cruzado, ó re-
dondo, de d r i l L ó n d r e s ó blanco. 
Trajes de saco cruzado, de al-
paca negra; ó de listas; ó de colo-
res enteros; de clase superior. 
Sacos Euc&liptus á $1-20 pta. 
Sacos de l eg í t imo Ra-
mio a | l - 4 0 pta. 
Sacos tropicales á $1-40 pta. 
Sacos alpaca negra a.. $1-60 pta.-
S:i eos al naca de color á $1-60 pta. 
Sacos de d r i l blanco superior, 
corte de moda; m u y buena he-
chura. 
Los de d r i l cudo Imper ia l ; cor-
te moda á $4-00 pta.. 
Trajes marinera de d r i l Lón-
dres. 
Trajes marinera de p iqué blan-
co superior, con hechura esme-
radís ima. 
Trajes marinera, de alpaca, su-
perior. 
MAS BARATO QUE YO, iiNADIE!! 
SAÍT EAFAEL m 
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dejado, Lisa, que estaba de muy buen 
humor, hizo enganchar el ••coupé" y 
fué á visitar á la condesa Licca: desde 
aquel momento no la he vuelto á ver. 
—Oye, Carlos, ¿le has dado acaso 
algún motivo de celos? Ahora que es-
tamos solos puedo decirte que cuando 
vine á ver á Lisa la encontré llorando, 
y me confió que desde hacía algunos 
días estabas abstraído, no le contesta-
bas con el tono de antes, no la acari-
ciabas, y que temía no la amases ya. 
He procurado y conseguido convencer-
la de que se engañaba y sabes que os 
he dejado en plena paz. 
—Precisamente por esto no compren-
do su locura. Digo locura porque yo 
no be hecho uada, absolutamente nada 
que me pueda reprochar. 
H a b í a alzado fieramente la cabeza y 
tomado un aire casi irritado, añadien-
do: 
—Tu hermana es muy buena, pero 
de una impresionabilidad nerviosa tan 
grande que á menudo me da qué pen-
sar, pues es nociva á su salud. Ella 
da cuerpo fácilmente á las fantasías que 
le pasan por la cabeza, no comprende 
que un médico se debe frecuentemente 
dedicar más á su clientela que á su ca-
sa, y querr ía que dejase esta profesión. 
Si yo fuese rico, por su paz y felicidad 
hasta hubiese sacriticado mi amor á la 
ciencia, pero yo no tengo otios medios 
que mi profesión, y mi dignidad de 
hombre no acepta v i v i r á cargo de mi 
mujer. 
Luis no podía en verdad desaprobar 
á su cufiado, mas era tal el afecto que 
profesaba á su hermana, que dijo aiin: 
- Tú razonas como un hombre hon-
rado que eres, pero escúchame, Carlos, 
á mí lo puedes decir. ¿Hay acaso en-
tre tus clientes alguno que te roba más 
el tiempo que los otros y que haya po-
dido dar sombra á tú mujeii 
Carlos quedóse eu apariencia impasi-
ble. 
—La cliente que más tiempo me ro-
baba, como tú dices, era la condesa 
Eicca, en particular cuando tenía su 
hijo, pero Lisa sabe bien que la conde-
sa no me es simpática, y hasta deseaba 
que ella rompiese su amistad. 
—¿Por qué? 
—Por algunos rumores parece des-
prenderse que la condesa no es aquella 
gentil señora honrada que muchos 
creen. 
—No quiero defender á la condesa 
que conozco apenas de vista,—repuso 
Luisa,—pero lo cierto es que su marido 
no la hace feliz, y si ella toma alguna 
revancha no es motivo para lanzanle la 
piedra encima. 
Tú tienes una moral demasiada elás-
lioa, querido mío; pero vengamos al 
asunto de tu hermana. ¿Ella no ha re-
velado el motivo de su indignación con-
tra mí? 
ture, Solouque, ó Dumas (padre), cos-
tarán más caras, porque en sus inter-
views hay que usar mesa de ébano ó de 
caoba, y ese material, como es sabido, 
es más costoso. 
Lo espíri tus de Madames Sevigué, 
Pompadour, N i non de Leudos, etc. , 
habrá que evocarlos eu mesas de pali-
saudro, palo-rosa, sándalo y otras ma-
deras odoríferas. 
Las de los espíri tus rojos, como Eo-
bespierre, Marat y Eavachol, exigen 
mesa de palo-campeche. 
Para consultar á los místicos ascetas, 
que siempre practicaron el aynno, se 
harán mesas especiales, hechas con 
huesos de peje-palo. 
De todos modos, aunque el valor de 
esos materiales resulte algo subido, no 
se puede negar que bien vale este sa-
crificio el gusto de tener para el nuevo 
diario de Pa r í s uu acopio de plumas 
tan distinguidas, con las que no podrá 
rivalizar n ingún otro periódico, en el 
minulo do los vivos. 
Dr. PAXGLOS. 
SA1T RAFAEL 14* 
—ÍTo, no quiere hablar. 
—Pues bien; vamos juntos á verla: 
verás como Lisa ha incurrido en algún 
error, y eu el caso de que la hubieran 
hablado mal de mí, ó hecho alguna in-
sinuación, sabré justificarme. 
Hablaba con tanta franqueza, que 
Luís se conmovió. 
—Te creo incapaz de una mala ac-
ción y te he defendido contra m i her-
maua. Vayamos, pues, á ella, aunque 
grite que no quiere verte. 
Los dos cuñados fueron juntos. 
Una fuerte inquietud opr imía el co-
razón de Carlos. 
¿Qué h a b í a sabido Lisa1? 
¿Qué la habían dicho? 
¿Era quizá la condesa Eicca la que 
venía á turbar la paz de su casa, la 
trauguilidad doméstica? 
¡Ay de ella, si asi fuese! 
Carlos decidió no mostrarse débil, n i 
doblegarse á un capricho, según creía 
que sería el de su mujer. 
Llegaron á casa de los suegros. 
La sirvienta les advir t ió que Lisa se-
guía llorando y gritando, y que su ma-
dre no lograba calmarla. 
—Espera que entre yo primero en el 
cuarto—dijo Luis.—Tu repentina pre-
sencia podría aumentar su exaltación. 
Carlos accedió, pero se sentía en hr 
torturá. 
Hasta el saloncito donde se eucon-
traba llegaba la voz de su mujer. 
EL PALACIO DE HIERRO 
Como no hay plazo que no se cum-
pla, n i deuda que no se pague, y el 
tiempo n i precipita su marcha, n i la 
retrasa, llegó al fin el día y la hora de 
que abriese sus puertas el nuevo y 
grandioso establecimiento de géneros, 
sedería, j uguetes, perfumería, etc., etc., 
que en la calle de San Eafael, número 
37%, ha abierto al público m i joven 
amigo D. Sebastián Soto, asociado á 
otros que, como él, son maestros en el 
arte de agradar al público en la venta, 
haciéndole que pague tributo á su ac-
tividad é inteligencia, no menos que á 
las novedades que se le ofrecen. 
Y resultó lo que todos esperaban: que 
E l Palacio de Hierro, que por su gran-
diosidad y los elementos que han en-
trado en la erección del edificio, just i -
fica su nombre, y por la manera como 
se hallan presentadas sus mercancías, es 
una monada y una tentación, ha conse-
guido desde luego atraer la atención 
del público, siu embargo de que toda' 
vía aquello no es lo definitivo, porqui 
le faltan muchos perfiles que irán tér-
minándose estos días. 
La muestra de letras doradas q iu 
ostentará en sus balcones aún no se ha«' 
lia coloeada;|á todajprisa se ha fijado eh 
la azotea el gran asta en que, á las nue-
ve, á los acordes del Himno Bayamés, 
se izó la bandera cubana; huérfana de 
las telas que ha de ostentar en su i n -
terior, está la grandiosa vidriera que 
da á la calle de San Eafael, con el cris-
tal más grande que he visto en Cuba, y 
por el estilo faltan alguuos detalles. 
¿Qué no será la casa, que ya hoy l l a -
ma la atención, cuando todo esté defi-
nitivamente en su sitio? Lo dicho: 
una monada; más que E l Palacio de 
Hierro, como lleva por nombre, E l Pa-
lacio dcl Comercio, el centro de las no-, 
vedades, del buen gusto, de la elegan-
cia; así lo hace presumir desde luego 
la espléndida colección de telas de alta 
novedad que exhibe desde hoy y que 
parecen ser y son á uo dudarlo, la últi-
ma expresión de la moda. 
Inteligencia y actividad para que así 
suceda poseen Soto y sus compañeros, 
y como el público va allí donde se le 
atrae con novedades y se le retiene con 
agrado, ya podemos asegurar que 
cuénta la Habana con uno más entre 
los grande establecimientos de género 
que posee y que dan renombre de c i u -
dad comercial á la capital de la E e p ú -
blica de Cuba. 
G R E M I O 
DE SEDERIAS Y P E R F U M E R I A S . 
Se c i ta por este medio á los agremiados y & 
los fabricantes y vendedores de perfumería par 
ra la Junta que ha de celebrarse el jueves 14 
de mayo á las 834 de la noche eu los salones del 
Centro Asturiano. 
C—838 
L a Comisión. 
l-tl3-2ml4 
tomados íi medida sin retoque. Agua-




Se solicitan 2,909 personas présbi-
tas, miopes, hipermetropes ó con 
cualquier otro defecto visual, para 
facilitarles lentes de primera clase á 
precios de fábrica. 
Se gradúa la vista gratis. 
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—Os digo que no quiero verle 
es inúti l ¿Está aquí? ¿Ha te-
nido el valor de venir?...... Que se 
marche, que se marche enseguida. 
ó no respondo de mí 
Los padres y el hermano procura-
ban calmarla con frases consoladoras, 
la exhortaban á que recibiese al mari-
do, y oyera sus justificaciones. 
—Carlos ha jurado que no ha hecho 
nada que pueda reprocharse—dijo la 
voz de Luís . 
—¿Ah7 no?. —pror rumpió Lisa.— 
Que venga, pues, á confirmarlo en m i 
presencia 
Carlos no escuchó más. 
Antes que vinieran á llamarlo, él se 
proseníó en el cuarto donde estaba su 
mujer. 
Lisa estaba incorporada en la cama, 
despeinada, con los ojos brillantes pop 
la fiebre, y las mejillas inflamadas. 
A los dos lados estaban su padre y 
madre, afligidos y llorosos. 
Apenas la joven divisó á su marido, 
p ro r rumpió : 
—¿Tenéis aún la audacia de presen-
taros delante de mí,, después de vues-
tra v i l conductal Decidme: ¿negáis ba-
bor estado hoy eu el palacio Costanzi? 
Un leve extreraecimiento, del que 
ninguno se apercibió, asaltó á Carlos; 
pero su cabeza permaneció alta y sug 
miradas no luivcron de las irritadas de 
Lisa. 
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La gran sala de conciertos del COD-
gervatorio Nacional se vio auoche muy 
favorecida por la presencia de una so-
ciedad escogidísima. 
Celebrábanse en este brillaote ceutro 
de educación musical los anunciados 
concursos de piano del séptimo y octa-
vo grado. 
La señorita María Teresa Erbi t i se 
llevó la medalla de plata del sépti-
mo grado, con el concierto op. 83 de 
Hummel. 
Y ta de oro, del octavo grado, le to-
có á la señorita Blanca Boissier que in-
terpretó el coucierto en sol menor de 
Meudelsohu. 
Mis felicitaciones á las dos aventa-
jadís imas alumnas del Conservatorio 
que dirige, con notorio acierto y plau-
sible competencia, mi ilustrado amigo 
el señor Hubert de Blanck. 
Las señoritas Erbi t i y Boissier están 
conceptuadas como dos esperanzas del 
arte. 
* * 
Siguen con gran entusiasmo los pre-
parativos para el gran baile del Ateneo 
en celebración del 20 de Mayo. 
Ya está dispuesto todo lo relativo al 
huffet. 
Lo servirá E l Loupre. 
Angel Cowley y el señor Salas, due-
ño del elegante restaurant, ultimaron 
anoche todos los detalles. 
Será—casi huelga ya decirlo—es-
pléndido. 
Se destinará al buf/cí el patio del tea-
tro Nacional convenientemente alum-
brado y engalanado. 
Erí una gran mesa, que se extenderá á 
lo largo del patio, estarán los sandwichs, 
las pastas, los dulces y las confituras. 
Y en mesitas laterales se servirán 
quesitos helados, tortonis y ponche de 
champagne. 
A las doce se abrirán las puertas del 
patio para que pasen al buffet ios con-
currentes. 
Numerosa será la dependencia de E l 
Louvre para el servicio. 
Un detalle: los dulces han sido en-
cargados todos á las conocidas reposte-
rías de Lombillo, Diagoy O ' F a m l l . 
Como en el Yacht Club y en nuestros 
palones elegantes. 
La animación para el baile es in-
mensa. 
A. pesar del exceso de cuota, lejos de 
haberse anotado únase l a bajado socio, 
se ha aumentado en más de treinta el 
número de éstos. 





E l nombre de los famosos tapices ha 
sido adaptado para el abanico que des-
de hoy pone de moda la elegante Ga-
laihea. 
Es de un estilo y un cachét muy sin-
gular. 
Todo el país es de seda con grandes 
flores exóticas de relieve cu art íst ica 
multiplicidad de matices. 
Los bordes de la rosas, salpicados de 
lentejuelas, menuditas y finas, como si 
los hubiera bañado el rocío de una ma-
ñana de oro. 
El pie maqueado, de fácil cierre y l i -
gero como una pluma. 
Tal es el Gobelino. 
Las vidrieras de Galathea están ates-
tadas del nuevo abanico que en una va-
riedad de treinta modelos diversos ven-
de Ugalde al precio de un peso plata. 
Arte, gusto y elegancia. 
Todo eso reúnen para hacer el encan-
to de quien en sus manos lo lleve y lo 
agite en paseos, en teatros y en las ale-
gres tardes de la playa. 
Es el abanico á la derniére. 
* 
* * 
El concurso femenil de Azid y Rojo 
toca á su término. 
El penúlt imo escrutinio ha manteni-
do en sus primeros puestos: 
A la Condesa de Loreto, con 531 
votos, como la más elegante dama. 
A Mercedes Matamoros, con 183 
votos, como la mejor poetisa. 
A Luisa Chartrand, con 183 votos, 
como la mejor pianista, 
A Mine Puchen, con 253 votos, co-
mo la mejor modista. 
A Panchita Estevez, con 285 votos, 
como la mejor mecanógrafa. 
PELETERIA 
P o r t a l a s de L u z 
Depósi to de P A R A G U A S de todas 
clases. 
Especialidad en capas de agua in-
glesas garautizaílas imponneables. 
T E L É F O N O 929 
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Y á Emil ia Sánchez, á la segura vic-
toriosa, con 391 votos, como la mejor 
peinadora. 
El último y definitivo escrutinio está 
señalado para mañana en la redacción 
del s impático colega. 
*• ' * 
Una nueva conferencia, que promete 
ser tan interesante como las anteriores, 
dará mañana en los salones del Centro 
Asturiano el ilustrado hablista doctor 
Baralt. 
El tema que desarrollará es el si-
guiente: 
Cultura religiosa. 
La conferencia es públ ica y por con-
siguiente pueden asistir á ella aun los 
que no sean socios del Centro Asturia-
no, pues para todos, y en bien de la 
cultura general de esta sociedad, abré 
sus puertas el rico ó importante insti-
tuto que preside el señor don Ramón 
Pérez. 
El doctor Baralt enseña con sus pro-
fundos conceptos y deleita con su ame-
na palabra. 
Me falta decirlo y no lo olvidaré: la 
conferencia dará comienzo á las ocho 
de la noche. 
Novedad teatral del d ía : - . 
No es otra que el estreno de Las 
grandes cortesanas en Albisu. 




Para que los literatos se refocilen, 
los periodistas gocen y los reporteros 
sientan cosquillasen la masa encefálica, 
traduzco y copio de un journal de la 
libre Francia los siguientes párrafos, 
que ni para el público ni para la asen-
dereada clase tienen desperdicio: 
' 'Actualmente se ocupan en Londres 
en reunir los fondos necesarios para la 
erección de un monumento funerario 
que será único en el mundo. 
Este monumento perpe tuará los nom-
bres de doce reportéi s—OMÍ, doucejour-
nalisles—qna hallaron la muerte sobre 
el campo de batalla en el ejercicio de 
su prolesión durante la guerra anglo-
boer. 
Cinco de estas víct imas del deber 
fueron muertos por las balas de los 
boers y los siete restantes cayeron víc-
timas de las fiebres. 
He aquí un cuadro de honor de una 
elocuencia t rág ica . " 
Vean mis cofrades cómo estamos ex-
puestos á que los mármoles perpetúen 
nuestros nombres, á que los bronces 
cuenten nuestros hechos á la posteri-
dad, á v iv i r más allá de la muerte, á 
ocupar una línea en las páginas de la 
futura historia. 
Antes de ahora acaecía la muerte de 
un corresponsal andante agarrado á 
una noticia de sensación; se le honraba 
con un requiescat y nadie sabía que allí 
había sido Troya. El vivo al bollo y el 
muerto al hoyo; muerto el perro se 
acabó la rabia. Ahora, si seguimos la 
moda, y la seguiremos por ser inglesa, 
todo el que muera al pie del cañón tie-
ne derecho á su cachito de pedestal 
como don Tancredo, y nuestros nietos 
podrán saber que allí cayó un héroe 
que se llamaba Angulez,. que anduvo 
la vida á escape por dar pronta noticia 
de su muerte, que escribía las crónicas 
en las guaguas, comía y bebía á campo 
traviesa y que se le escapó el alma en 
el momento de afilar el lápiz, derrum-
bándose sobre el santo ter ruño con los 
papeles en la mano como si se hablara 
de su pleito... Los lectores de su sec-
ción, agradecidos, le erigían aquel mo-
numento para que la posteridad se pos-
trara ante él y dijera á coro: Aqiáfxié 
Angulez!! como quien dice: Aquí hubo 
leña! 
No es muy grato pagar los vidrios 
rotos, pero á trueque de v i v i r eterna-
mente en lingote, desafiando al rayo 
con inmovilidad de camarón dormido, 
bien vale la pena de exponerse á que 
le rompan á uno el alma en el campo 
del honor, en el Campo de Marte, en 
el de Agramante ó en cualquier otro 
campo que siempre podrá convertirse 
en Campo-Santo. 
Yo seré de los elegidos, porque "a l 
campo don Ñuño voy. . ." aunque voy 
y vuelvo, 
Cecilio é Ibaceta, de blanco, jugaron 
ayer uoche á 25 contra Yurr i ta y Aba-
diauo, azules. E l partido fué bien dis-
putado, llevando ventaja Y u r r i y Aba 
hasta comenzar la tercera decena, pero 
metió Cecilio el hombro, les alcanzó 
en 23 y en 23 les puso la ceniza en la 
cesta, y en estos se quedaron los azu-
les, 
Arnedillo se llevó la primera qui-
niela. 
Y ya era hora. 
29 partido: 
Eloy y Navarrete, blancos, 
contra 
Irún y Machín, azules. 
LAS PLAYAS 
Desde l*; de Mayo se hallan abiei-tos a l servicio público. 
L a pureza de sus aguas, la amplitud de sus pocetas, la absoluta confianza que ofrecen á las 
familias los gruesos muros de manipostería que dividen los baños, y.sus incomparables galerías 
y salón de espera con hermosa Aista al mar, los hacen por extremo recomendables. 
En el mismo establecimiento se alquilan á precios módicos departamentos para familias. 
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Se jugaba á 30, y se jugó perfecta-
mente hasta la mitad del partido. Los 
dos delanteros sacaron con una pelota 
fina, que á fuerza de porrazos se con-
virt ió en negra, y que á Machín, á úl-
tima hora, se le perd ía de vista. Esto 
decidió el partido en favor de los blan-
cos, quedando los azules en 23, n ú m e -
ro fatídico de anoche. Eloy se batió 
con ardimiento supino, á pelo crispa-
do y pata lista; Navarrete bien con su 
juego inseguro y vario; de rebote y de-
recho snperiorís imo; I r á n ni en sa-
ques ni en remates estuvo á su altura 
ni mucho menos; Machín bien primero 
y mal, medio ciego, en la quincena se-
gunda. 
Ganó la úl t ima quiniela Urresti. 
Y a que antes hab lé de reporters no 
quiero levantar el lápiz sin hacer pú-
blicas las frases de cariño con que en 
el banquete celebrado en Trotcha se 
saludó á la importante casa importado-
ra de vinos "Parejo y Hermano," que 
obsequiaron á la Sociedad con cinco 
cajas surtidas de sus excelentes caldos. 
Quedan declarados personas gratas; 
expídanles el exequátur, y diga cada 
quisque cuando quiera honrarse: Yo 
soy Parejo!! 
Todos los que asistimos al alegre 
banquete de los repórteres quedamos 
nombrados socios íp-S'ofacto. De modo 
que Lucio Solis y yo somos socios... 
Ahora solo nos falta saber con qué 
sueldo!! 
Hable la directiva. 
Bomba final, de madreñes y montera 
picona. La función que en la noche de 
hoy se celebrará en Ja i -Alai es á bene-
ficio de la "Sociedad Asturiana de Be-
neficencia." 
Los asturianos que á ella asistan ha-
rán bien al terruño, al cual sagrado 
terruño debemos el grato recuerdo de 
lo que fuimos, la satisfacción de lo que 
somos y la esperanza de lo que hemos 
de ser. 
Audái pa allá, mozos. 
ATAN ASIÓ KIVERO 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
esta noche en el Jai-Alai en la función 
á favor de la Beneficencia Asturiana: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Chiquito de Eibar y Olascoaga, blancos, 
contra 
Petit, Pasiego y Pasiego Menor, azules. 
Primera quiniela, á G tantos. 
Isidoro, Trecet, I rún, Arnedillo, Na-
varrete y A bando. 
Segundo partido, á 30 tantos. . 
Isidoro y Arnedillo, blancos, 
•- • coutrai n -y. 
Cecilio, Navarrete y'Abadiano, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ibaceta, Urresti, Pasiegüito, Eibár , 
Alí y Lizundia. 
Hora: las ocho. 
R E V E R T A E N R E G L A 
Anoche so constituyó el señor Juez de 
guardia en la Estación Sanitaria de lío-
gla, por aviso que tuvo de haber sido allí 
conducido un individuo blanco á quien 
habían dado dos puñaladas. 
El lesionado resultó nombrarse Ale-
jandro López y Pérez, natural de Ma-
tanzas, de 17 años de edad y vecino de 
Perdomo 104, el que según certificado 
expedido por el Dr. Vidal Mesa que le 
prestó los primeros auxilios de la cien-
cia médica, presentaba dos heridas cau-
sadas con arma blanca en la región dor-
sal derecha, sobre la 7? y 10- costilla, de 
pronóstico gravo. 
López Pérez fué recogido por el v ig i -
lante n" 370 frente al café que existe en 
la esquina de las calles de Aranguren y 
Tejedor, manifestando que había sido 
agredido por un individuo conocido por 
uEmil io", quien armado de un cuchillo, 
le causó el daño que presenta, á vir tud 
de una reyerta que tuvieron por diferen-
cias en el juego del dominó. 
E l acusado no fué habido, y el lesiona-
do pasó á su domicilio. 
P O R U N C A N A R I O 
Anselmo Oliva, barbero y vecino de 
Picota 7, tuvo la desgracia de caerse por 
una claraboya que existe en la azotea de 
la casa de su domicilio, sufriendo lesio-
nes en la cabeza, espalda y mano izquier-
da, según opinión del doctor Velazco, 
que le hizo la primera cura. 
Dice el paciente que si subió á la azo-
tea fué en busca de un canario que so le 
había escapado. 
E N E L C E R R O 
En la madrugada de ayer se cometió 
un robo en la casa núm. 538 en la calza-
da del Cerro, consistente en varios cu-
biertos de plata y unas veinte gallinas. 
Para cometer el robo hubo necesidad 
de escalar una tapia que existe al fondo 
del patio de dicha c?sa, valiéndose para 
ello de una escalera de mano. 
En el pavimento del patio se notaron 
manchas de sangre, por lo que se supone 
que el ladrón se infiriera alguna herida 
con los vidrios que tiene la tapia. 
R O B O D E D I N E R O Y P R E N D A S 
A l regresar á su domicilio el blanco Be-
nito Berdejos, vecino de Desamparados 
número 90, encontró abierta la puerta de 
su habitación, y al practicaf un registro 
en la misma observó que toda la ropa de 
su uso estaba regada por el suelo y frac-
turadas las cerraduras de una cómoda y 
un escaparate, y que de estos muebles le 
faltaban doce centenes, un reloj y leonti-
na de plata, dos sacos de vestir y tres 
pantalones. 
Se ignora quien sea el ladrón y de este 
hecho conoce el juez de guardia. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E n la calle de la Zanja número CG, tu-
vieron una reyerta el pardo Herculano 
Zaldivar y la de su raza, Blanca R. Fe-
rrer, lesionándose mutuamente, por lo 
que hubo necesidad de llévanos al centro 
de socorro del segundo distrito, para sn 
asistencia médica, certificando el médico 
de guardia que el estado del primero era 
leve y menos grave el de la última. 
Zaldivar manifestó, que en distintas 
ocasiones la Eerrer ha tratado desmatar-
lo, que ayer entró en su habitación con 
igual proposito agrediéndole con un cu-
chillo, y para defenderse de ella, tuvo 
que sostener una lucha abrazo partido, 
que dió por resultado que ambos queda-
ron lesionados. 
De este hecho se dió cuenta al Juez Co-
rreccional, á cuyo disposición ingresó Zal-
divar en el Vivac y la Ferrer en el Hos-
pital. 
D E S G A R R A D U R A - • 
Y F R A C T U R A G R A \ E 
Cristóbal Lago, vecino de Belascoaín, 
núm. 25, fué asistido en el Centro de So-
corro del segundo distrito, de una contu-
sión con desgarradura en la región fron-
tal y fractura de la novena costilla, cuyas 
lesiones sufrió casualmente al pasarle por 
encima la guagua de que es conductor, al 
arrancar los caballos en los momentos de 
estar él arreglando los arreos. 
E l hecho ocurrió en la calle de Neptu-
no, esquina á Lucena, y el estado del pa-
ciente es de pronóstico grave. 
A C C I D E N T E 
E l Dr. Sánchez, médico de guardia en 
el Centro de Socorro de la 3? demarcación, 
asistió á la señora doña Leonor Alonso 
Babita, casada, de 26 años y vecina de 
Cádiz, núm. 8, de quemaduras graves en 
diferentes partes del cuerpo. 
Dichas lesiones las sufrió casualmente 
al ser acometida de un ataque, ylcaer so-
bre una paila con leche caliente que esta-
ba puesta sobre un reverbero. 
La paciente quedó en su domicilio, ha-
biéndose hecho cargo de su asistencia mé-
dica, el Dr. Fermín Pérez. 
I N T O X I C A D O 
Las niñas Obdulia y Otila González, 
vecinas de Compostela, núm. 20, fueron 
asistidas por el médico de guardia en el 
Centro de Socorro establecido en la calle 
del Sol, de una intoxicación de pronósti-
co leve, á causa de haber comido un pe-
dazo do queso patagrás que compraron en 
11 bodega calle Ancha del Norte,núm. 20. 
Q U E M A D U R A S 
A t estarle dando fricciones con aguar-
diente alcanforado la morena Caridad 
Sánchez, vecina de Trocadero número 
103, hubo de acercarse demasiado la lla-
ma de una'vehl 'al aguardiente é inflan-
mandose óste se causó quemaduras en el 
pié, pierna, muslo izquierdo y dedo de la 
mano derecha. 
VA doctor Rensolis calificó de menos 
grave el estado de la paciente, 
H U R T O 
El vigilante 9'13 detuvo y presentó en 
la segunda Estación de Policía al blanco 
Kvelio Cuervo, vecino de San Pedro nú-
mero 20, por acusarlo el do su clase, Ma-
nuel Fernández, de haberle hurtado de 
un baúl ocho pesos y ocho pesetas en 
piafe. 
A l acusado que ingresó en el Vivac se 
le ocuparon siete pesos plata, cuya proce-
dencia no pudo just ificar. 
UNA SEÑORA Y UN M E N O R 
CON Q U E M A D U R A S 
A l inflamarse el alcohol de un reverbe-
ro sufrió quemaduras en diferentes par-
tes del cuerpo la señora doña Mercedes 
Villavicencio, vecina de Puerta Cerrada 
número 615. 
A l acudir en su auxilio su hijo Hipóli-
to Cifrado, de 13 años de edad, también 
sufrió quemaduras en ambas manos, al 
estarle apagando las llamas de las ropas 
que vestía. 
EL HOGAE: 
Y a está en todas las manos el lindo 
número que E l Hogar ha publicado es-
ta semana, consagrado en su mayor 
parte á las grandes fiestas de Unión de 
Reyes. 
No puede pedirse información más 
acabada; todo lo que se relaciona con 
el Casino y los españoles de Unión de 
Reyes. 
Este número viene impreso en exce-
lente papel satinado, y se vende en 
Unión de Reyes, lo mismo que en la 
Habana, á treinta centavos plata. 
Aparte de la información de las fies 
tas de Unión, viene esta semana E l 
Hogar con selecta lectura en prosa y 
verso y grabados todos ellos de gran 
interés. 
Por su.bonita impresión, por su ex-
quisita colaboración E l Hogar se hace 
cada vez más digno de la pública esti 
mación; por eso sus ediciones las arre-
bata el público y por eso aumenta de 
día ed día su circulación. 
En Compostela 93 está la redacción 
del colega, y allí se admiten suscrip-
torés. 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
- S e publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripción mensual O C H E N T A 
C L l s TA VOS plata. Desde este mes todos loa números de la Revista ya sean de la Edición 
Mensual ó de la Semanal se venderán en las librerías en la Administración, á veinte centavos 
plata. Administración G A L i A N O 79, H A B A N A . 
(o) 
* ^r§?>trr-rfv¿Sst.a1p^bli-,cárá el 20 de Ma-vo Próximo como edición especial un libro titulado 
AJ'Í t -KK- A h>> 1903, de lujo y gran volumen en el que dará a conocer la historia y estado actual 
de los pueblos americanos en monografías escritas por notables autores é ilustrados con más de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repúblicas americanas auto-
gráfos. vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 10 de Mayo próximo. 
Continúa á la venta en librerías 
EL LAUD DEL DESTERRADO 
E L 
Boletin del Centro de Comerciantes.— 
Oportunamente nos ha favorecido el 
número 10, correspondiente al mes ae 
la fecha, de la interesante publicación 
cuyo nombre sirve de título á estas 
líneas, y á fin de que nuestros lectores 
puedan darse cuenta de la importancia 
de los asuntos que trae el numero de 
referencia, reproducimos á centinua-
ción el sumario del mismo, que es co-
mo sigue: 
"Extracto del acta de la Junta ordi-
naria de la Directiva del "Centro de 
Comerciantes é Industriales" de la isla 
de Cuba, celebrada en la noche del 17 
de A b r i l de 1903.—Extracto del acta 
de la primera Asamblea general regla-
mentaria, celebrada en la noche del 22 
de A b r i l de 1903.—Extracto del acta 
de la Junta general ordinaria, celebra-
da por los asociados del Centro, en la 
noche del 30 de A b r i l de 1903.—Lega-
lización de documentos para surtir efec-
tos en Cuba.—El adeudo de las Adua-
nas recargado por el derecho consular. 
—Disposiciones interesantes.—Ley del 
azúcar a lemán.—Ley del azúcar fran-
cés.—Malangas y ñames.—Impuesto 
de guerra.—Facturas de tabaco.—El 
café.—Huelga resuelta.—Los buques 
de travesía.—Kesoluciones de la Secre-
taría de Hacienda sobre Aduanas.— 
El "Centro de Comerciantes é Indus-
triales" en Cienfuegos.—En Colombia. 
—Sección de Variedades.—Cotizacio-
nes.—Junta Directiva.—Anuncios." 
•Llamamos particularmente la aten-
ción sobre el extracto de las actas de 
las juntas celebradas por la Corpora-
ción durante el pasado mes, por las 
que se verán los trabajos realizados 
por la misma en defensa de los intere-
ses, no sólo de sus asociados, sino del 
comercio y la industria del país en 
general. 
Gran surtido de corsets de corte MARIA ANTONIETA DROIT 
DEYANT. Se hacen también por medida á la perfección des 
de $8.50. 
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Ofrece al público exquisitas BEBIDAS DE PATENTE 
buenos REFKESCOS de todas clases, gran variedad de HE 
LADOS de frutas escogidas. 
MANTECADOS, DULCES FINOS, P A S T E L E S , magní f ico LUNCH. &. &. 
E S M E R A D O S E R V I C I O . — S A L O N E S F R E S C O S Y A M P L I O S . 
r»i»oolos î oenviciólos». 
r" C í l l 
UN ESTRENO EN ALBISU.—Trátase 
de Las grandes cortesanas, opereta en 
un acto, l ibro de Asensio Más y Fer-
nández Shaw, con música de Quinito 
Yalverde, que se estrenará esta noclie 
en la segunda parte de la función. 
Completan el programa E l Dios Gran-
de y Las Oampanadtfi, antes y después, 
respectivamente, de Las grandes corte-
sanas. 
Función corrida. 
EN UNA POSTAL.— 
Yo sé de un manantial maravilloso 
Cuyas aguas purísimas 
de todo triste corazón enfermo 
as profundas heridas cicatrizan, 
Y es tan grande el impulso qnelas mueve, 
que con brotar del alma en lo más hondo, 
tienen fuerza bastante 
para subir hasta bañar los ojos! 
Dulce María Borrero. 
PEIMEEA COMUNIÓN.—En la maña-
na del próximo día 17 y en la iglesia 
de Santo Domingo liarán su primera 
comunión las alumnas de la clase de 
corte del Ceniro Galleqo, que aun no 
hayan recibido ese santo sacramento. 
Bajo la dirección del inteligente 
maestro don Rafael Pastor, cantarán en 
la fiesta varias niñas, alumnas de la 
clase de música dé l a importante socie-
dad asturiana. 
Fiesta espléndida, sin duda. 
FELIZ VIAJE.—Nuestro particular y 
distinguido amigo el doctor don Fer-
nando Plazaola ha sido designado por 
el gobierno de la República para m é -
dico, de sanidad mar í t ima en Tampico, 
y con tal motivo embarcará para ese 
puerto en el día de mañana. 
El Departamento de Sanidad de la 
Habana, donde venía prestando muy 
valiosos servicios el doctor Plazaola 
pierde, con la ausencia de éste, un ex-
celente funcionario cuyas excepciona-
les condiciones y corrección le han 
hecho acreedor á las numerosas simpa-
tías de que disfruta en esta capital. 
¡Feliz viaje! 
PILDAÍN.—Vuelve con su cuadro 
dramát ico el veterano actor don Pablo 
Pi lda ín á ocupar el teatro Nacional los 
días de fiesta. 
As i el domingo próximo represen 
ta rá el popular drama María ó La hija 
de un jornalero, que es una de las obras 
en que Pi lda ín ha conquistado mayor 
renombre. 
Precios baratos. 
CUBA ILUSTRADA. — Hemos tenido 
ocasión de ver el número extraordin 
rio que la revista Cuba Ilustrada dedi 
á la culta ciudad de Cárdenas. 
Consta de treinta y ocho páginas > 
tanto su parte artística como su con-
fección tipográfica, no dejan nada que 
desear. 
El esfuerzo realizado es bien noto-
rio. 
Y de él puede Bentirse satisfecho 
nuestro compañero en la prensa don 




RECETA PARA CONFECCIONAR UNA. 
BODA,—Apostamos á que al Sr. Tria y 
se le ha olvidado poner en su Manual 
de la Cocina Criolla la receta que va á. 
continuación: 
Coged un caballerito y una mucha-
cha, los mejores que encontréis, procu-
rando que él sea verde y ella tierneci. 
ta. Colocad al joven en una mesa 
echad una buena cantidad de vino ge* 
neroso, y mientras se va remojando 
introducid una palabrita aquí y a i j j 
respecto á la dama. 
Esto contr ibuirá á que comience 
pronto á hervir. 
Cuando le veáis ponerse colorado 
llevadle á la sala, sentadle junto á la 
muchacha y saturándolos bieu á los dos 
de café caliente y fuerte. Colocadloa 
después al piano y atizad la lumbra 
hasta que cante ella. Cuando oigaij 
suspirar al caballero, es señal de qua 
ya hierven ambos. 
Ponedlos entonces por sí solos en un 
rincón de la sala ó en un sofá, y dejad-
los hervir á fuego lento. 
Repetid el mismo procedimiento tres 
ó cuatro veces, teniendo el cuidado de 
colocarlos juntos en la mesa, y los ten-
dréis dispuestos á la boda tan luego 
como queráis. 
Después del matrimonio alguno sue-
le agriarse, pero eso estriba en el esta-
do de la atmósfera. 
Lie PALAIS ROYAL.—Todo el mundo 
se prepara con el fin de divertirse en 
este mes de Mayo, que es el mes de las 
fiestas de la República y de los bailes 
de las flores. ¿Cómo no hab ía de hacer-
lo, pues, la renombrada peletería que 
en la calle del Obispo, esquina á Vil le-
gas, ostenta el nombre regio de Le Ba-
láis Boyal? 
Se ha preparado, y se ha preparado 
en grande, para que pueda la juventud 
elegante y distinguida de la Habana 
encontrar en ella un calzado extra, da 
colores, que representa la última nove-
dad en esa parte de la indumentaria 
femenina. El calzado de Le Baláis Bo-
yal es famoso por su novedad. Es la ca-
sa que importó el zapato Enrique V I I J 
de Inglaterra; la que ha importado el 
calzado para el juego del Tennys,j la que 
siempre tiene novedades que atraen y 
seducen. 
ALHAJMBRA—Sigue en el cartel la d i -
vertida zarzuela, original de los seño-
res Villoch y Robreño, titulada Aníest 
en y después del 
Cada representación equivale á un 
nuevo éxito. 
La parte bailable que al final tiene 1? 
obra, y en donde se lucen la sin pái 
Eloísa Tria, la s impática joven Rosa-, 
rio García, una andaluza muy graciosa, 
la J iménez, y los señores Sarzo, R a m í -
rez, Colombo y Castillo, siempre haj 
que repetirla en medio de grandes 
aplausos. 
Esta uoche en primera tanda i r i 
Antes, en y después del... y cu segunda y 
tercera. Americanas depega y Un baña 
trascendental. 
EN EL CIRCO-TEATRO CUBA.—Gran 
función anuncia para esta noche M r , 
Canihac con su célebre colección do 
fieras en el bonito Circo-teatro Cuba, 
Entrelos distiutos trabajos que eje-
cutarán las fieras, al mando de sus do-
madores, l lamarán la atención los que 
haga la terrible pantera ^ K e t i " á la 
orden de la simpática y arrojada Mad, 
Canihac. 
La función te rminará con el cinema-
tógrafo con nuevas vistas. 
LA NOTA FINAL,— 
Se habla con elogio de un joven muy 
aprovechado, que ha obtenido el núme-
ro 1 en unas oposiciones. 
—¡El número 1, el primero!—dice 
un holgazán postergado.—¡Bah! ¿Qué 
méri to tiene eso? Forzosamente ha de 
haber siempre uno que sea el primeros 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función. 
— E l domingo 18: el drama en cuatro 
actos María ó la hija de un jornalero, por 
la Compañía dramát ica que dirige el 
primer actor don Pablo Pi ldaín . 
TEATRO PAYRET.—Exhibición por 
tandas del magnífico Bioscopio,—A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas 
TEATRO ALBISU.—Función corrida* 
A las ocho. —Primero: El Dios Gran-
de.—Segundo: Las grandes cortesanas.— 
Tercero: Las Campanadas. 
CIRCO-TEATRO CUBA.—Gran Compa-
ñía de Variedades y colección de fieras. 
— A las ocho—Sorprendente funcióa 
para hoy.- E l domingo gran matinée á 
las dos. 
TEATRO ALHAMBRA.—A 
Antes, en y después — A 
Americanas de pega.—A las 
baño trascendental. 
TEATRO MARTÍ,—NO hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Miércoles 15 
Partidos y quinielas.—A las 8. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los I I I .—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Fe y Habana—Jueves 15—A 
las 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal i ano 116 





SAN RAFAEL 22 
Acaba de recibir espléndido sur-
tido en sombreros modelos Franceses para señoras y niñas, como 
también los elegantes Canotiers para mañana. 
Sayas de seda, blusas, trajes, cinturones, mitones, aplicacio-
nos, medias, flores y corsés rectos últ imos modelos 1903 
EL NUEVO LOUVRE 
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